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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh 
PT. IRC INOAC INDONESIA pada sistem informasi penjualan yang sedang berjalan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan 
uji coba. Responden dalam penelitian ini adalah staf MIS, marketing dan sales admin. 
Dari data yang diperoleh melalui metode tersebut dapat diketahui sejauh mana 
pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. 
HASIL YANG DICAPAI menunjukkan bahwa pengendalian pada sistem informasi 
penjualan PT. IRC INOAC INDONESIA sudah memadai, namun masih terdapat 
beberapa kelemahan dalam pengendalian yang ada. 
SIMPULAN yang dapat diambil adalah pengendalian sistem informasi penjualan yang 
sedang berjalan perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan agar dapat mendukung 
operasional perusahaan khususnya kegiatan penjualan serta tercapainya tujuan 
perusahaan yang optimal. 
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